








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       
Arvointikriteerit:	 Ravintola	1	 Ravintola	2	 Ravintola	3	 Ravintola	4	 Pure	Hero	 	
Some	näkyvyys	 3	 2	 4	 3	 4	 	
Tripadvisor	 2	 5	 4	 3	 3	 	
Nettisivut	 4	 4	 2	 3	 1	 	
Sijainti	 4	 5	 4	 4	 5	 	
Miljöö	 3	 4	 5	 3	 4	 1=Heikko	
Asiakaspalvelu	 4	 4	 4	 4	 4	 2=Välttävä	
Menu	 3	 3	 4	 4	 4	 3=Tyydyttävä	
Ruoan	maku	 4	 4	 5	 4	 4	 4=	Hyvä	
Ruoan	hinta	 4	 4	 3	 4	 4	 5=Erinomainen	











































































































































































































































































































































































































Turun Pure Heron tyytyväisyyskysely 
Kyselyn avulla on tarkoitus selvittää Turun Pure Heron ruokien laatua, sekä toi-
mivuutta ja selvittää asiakkaiden mielipiteitä tarjottavista ruoista ja näin kehittää 
ruokien tarjontaa. Jättämällä yhteystietosi osallistut arvontaan, jossa on mahdolli-
suus voittaa joko yksi kokonainen raaka-kakku itsellesi(arvo 90e), jaossa myös 
kaksi 15,90 euron arvoisia lahjakortteja Pureen. 
 
1. Sukupuoli  
   Nainen 
 
   Mies 
 






2. Ikä  
   Alle 18 
 
   18-25 
 
   26-40 
 
   41-60 
 






3. Kuinka usein käyt Turun Pure Herossa?  
   Päivittäin 
 
   2-3 kertaa viikossa 
 
   Kerran viikossa 
 
   2-3 kertaa kuukaudessa 
 
   Kerran kuussa 
 
   Muutaman kerran vuodessa 
 











4. Mitä mieltä olet nykyisestä salaattibuffetista? 1=tyydyttävä, 5=erinomainen  
 1 2 3 4 5 
Maku  
 
               
Valikoima  
 
               
Vaihtelevuus  
 
               
Hinta  
 













6. Oletko maistanut Puren Poke Bowleja?  
   Kyllä 
 






7. Mitä mieltä olet ollut nykyisistä Poke Bowleista? 1=tyydyttävä, 5=erinomainen.  
 1 2 3 4 5 
Maku  
 
               
Ulkonäkö  
 
               
Koko  
 
               
Hinta  
 





8. Mitä haluaisit Poke Bowlisi sisältävän?  
 Satokauden raaka-aineita 
 
 Kotimaisia raaka-aineita 
 
 Aasialaisia makuja 
 














































       
Arvointikriteerit:	 Ravintola	1	 Ravintola	2	 Ravintola	3	 Ravintola	4	 Pure	Hero	 	
Some	näkyvyys	 3	 2	 4	 3	 4	 	
Tripadvisor	 2	 5	 4	 3	 3	 	
Nettisivut	 4	 4	 2	 3	 1	 	
Sijainti	 4	 5	 4	 4	 5	 	
Miljöö	 3	 4	 5	 3	 4	 1=Heikko	
Asiakaspalvelu	 4	 4	 4	 4	 4	 2=Välttävä	
Menu	 3	 3	 4	 4	 4	 3=Tyydyttävä	
Ruoan	maku	 4	 4	 5	 4	 4	 4=	Hyvä	
Ruoan	hinta	 4	 4	 3	 4	 4	 5=Erinomainen	
	
	
